




































(Ⅰ) 授業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5 
(Ⅱ) 教科学習 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7 

































































































次の 7 つのヒントは、どのような場面にも共通する対策です。 
まずは、この中の 1 つから始めてみてください！ 
 
配慮・対応のヒント 










































































































































































・ 歌のテストを個別でしてほしい。  




































































・ 周りが理解してくれない。  
・ 聞こえていないのに、周囲に無視をしたと受け取られることがある。  
・ 発音についてからかわれる。  
・ 疎外感を感じる。 
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